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论文摘要 
 
我国资本市场经过二十多年培育和发展，已经形成了相当的规模，企业上
市融资，是自身发展的合理需求，也是资本市场发展的需要。 
企业上市过程中，会涉及前期梳理，上市方案制定以及申报上市等重大环
节，这些环节都涉及非常复杂的税务处理。如何在这过程中，满足上市的严格
监管要求，又能合理节约税务成本，就成了企业上市过程中的一个重大课题。
国内外针对企业税务筹划方式方法的理论研究较多，但对企业各种上市方式过
程的税务筹划实践研究较少。我对这些问题的思考和实践，是促使我撰写本文
的初衷。 
本文在介绍税务筹划的原则、目标和主要税务筹划方法的基础上，针对不
同的境内上市方式的税务筹划进行了深入研究。 
对于 IPO 上市方式，本文结合几家拟上市公司的案例，重点对组织结构调
整，业务重组，资产重组或剥离，股份制改造等各个重大环节的税务处理进行
了研究。对于买壳上市，本文结合浙报传媒买壳 ST 白猫等案例，对买壳上市过
程中的资产置换，定向增发，换出资产处置等各个环节的税务处理进行了研究。
在此基础上，针对不同的上市方式，提出并总结了税务筹划的原则，总结了税
务处理争议协调，提出了税务筹划方法以及解决方案。 
最后，归纳出本文论述的企业上市过程的税务筹划研究解决了三大问题。1、
拟上市企业管理层决策时，充分认识到税务筹划的重要性，可有效降低涉税风
险和税务成本。2、针对 IPO 和买壳上市，梳理了一整套有效的税务筹划方法。
3、对上市过程的税务处理争议，以及会计和税务处理的差异及协调提出了针对
性建议。 
 
关键词：企业上市；税务筹划；实证研究 
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Abstract 
 
China’s capital market has reached remarkable volume after more than twenty 
years of cultivation and development, and financing through listing is rational 
demand according with an enterprise’s development, and is also necessity arising 
from the development of capital market.  
The process of listing involves in critical steps such as initial sorting and 
organization, listing plan formulating, and reporting and listing etc., all these steps 
relate to quite complex tax treatment. It proves to be a major issue for enterprises 
when listing on how to satisfy the strict regulation requirements relate to listing, 
while reasonably reduce the tax cost. There are abundant theoretical researches on 
tax planning both home and abroad, however few researches are on the tax planning 
practice of various listing circumstances. It is the original intention of writing this 
paper based on my reflections and practice on these questions. 
Based on the introduction of principle and target of tax planning, as well as main 
tax planning measures, the paper researches the tax planning of different listing 
practice in China’s domestic market.  
For IPO listing, the paper pays much attention on the tax treatment on several 
critical steps such as organizational adjustment, business restructuring, assets 
reorganization or divestiture, joint-stock transformation etc., combining with several 
cases of enterprises applying for listing. For backdoor listing, the paper studies the 
tax treatment on various steps during a backdoor listing such as assets replacement, 
private placement, dealing of assets replaced out etc., combining with the cases such 
as the backdoor listing of Zhejiang Daily Media through ST White Cat. Then the 
paper stated and concluded the principles of tax planning, summarized tax treatment 
dispute coordination, and ways and solutions of tax planning for different listings. 
Finally, the paper summarizes that the research on tax planning for enterprises 
when listing in China’s domestic market finds solutions for the following three major 
questions: 1. the full understanding of the importance of tax planning by the 
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management of enterprise applying for listing may reduce significantly the 
tax-related risks and tax cost; 2. a set of efficient tax planning measures is sorted for 
IPO and backdoor listing; 3. suggestions are offered on tax treatment disputes, 
difference and its coordination of accounting and tax treatment during the process of 
listing.  
 
Key words: Listing; Tax Planning; Empirical Study 
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第一章  前言 
一、选题背景和意义 
（一）企业上市的税收问题日益受到关注 
    我国资本市场经过二十多年培育和发展，已经形成了相当的规模，截止2013
年 4 月末，在上海证券交易所和深圳证券交易所公开发行上市的企业（含主板、
中小板、创业板）已有 2465 家。随着资本市场深入发展，各项制度不断完善，
上市规则渐趋规范，企业从原来的只考虑上市圈钱，到不断改善资本市场供求
关系，促进企业健康发展，为投资者争取更多的回报上下功夫。也正是因为企
业上市目的和方向的转变，企业在选择上市方式、上市过程、上市后的资本运
作等方面越来越多地去考虑各种税收问题，以期在既定目标条件下为企业、投
资者获取更多的经济利益和报酬，甚至在经营过程中更多地去考虑经营者及劳
动者的税后经济利益。因而对各种税收政策格外关注，对税收政策的调整和变
化也更加敏感，这从近几年全国两会上的涉税提案和税收政策调整的激烈讨论
中就可见一斑。 
企业上市，是一种非常重要的融资方式，是企业发展到一定阶段的合理需
求，也是资本市场健康稳定发展的需要。企业上市过程中，会涉及前期梳理，
上市方案制定以及申报上市等重大环节，这些环节都涉及非常复杂的税务处理。
2012 年 12 月 31 日中国证监会发布了《关于做好首次公开发行股票公司 2012
年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函[2012]551 号）文件，要求对
拟上市公司的一些重要事项进行了列举式的重点核查，其中多项内容均涉及复
杂的税务处理问题。如何在上市过程中，满足上市的严格监管要求，又能合理
节约税务成本，就成了企业上市过程中的一个重大课题。国内外针对企业税务
筹划方式方法的理论研究较多，但对企业各种上市方式过程的税务筹划实践研
究较少。 
（二）税务问题对企业上市有非常关键的影响 
企业在上市过程中税务问题的处理，会对企业上市有非常关键性的影响。
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2015 年 4 月，江苏环亚买壳国投中鲁的重大资产重组宣告终止，重组失败的主
要原因是税务问题。2011 年 10 月，烟台招金励福贵金属股份有限公司在首发
即将上发审会前夕，被媒体披露控股子公司苏州华福贵金属有限公司存在多次
的税收违法违规行为，给公司形象造成重大影响，也间接造成了公司 IPO 上市
申请未获得通过。 
2011 年 9 月，浙江贝因美科工贸股份有限公司发布《关于收到补缴税款通
知的公告》，由于上市前的税务问题导致补缴税款 5892.7 万元，导致股价大幅
下跌。 
财政部发布的《会计信息质量检查公告(第二十一号)》中披露，江苏华盛
天龙光电设备股份有限公司 2008 年以盈余公积、未分配利润折股，自然人股东
未缴纳个人所得税 789 万元，被责令整改。 
在企业上市过程中，包括日常生产经营、股份制改制、业务与架构的重组
等，税务问题始终是一个非常重大的问题。进行必要的税务筹划，是企业上市
过程中的一个重要环节。 
二、国内外研究综述 
国内外针对企业中的税务筹划原则和方法，税务专家和学者都进行了较多
研究。 
斯科尔斯、沃尔夫等在其 1992 年所著《税收与企业战略》中提出了有效税
务筹划理论。该理论是研究在现实各种约束条件下，如何制定对纳税人最为有
利的税务筹划方案，提出以“税后收益最大化”作为企业税务筹划的目标。很
明显，有效的税务筹划理论是考虑了税务筹划成本的基础上全面统筹财务活动，
与传统税务筹划理论相比，更能体现企业财务管理的目标。在有效税务筹划理
论中，税收规则被认为自始至终影响着企业的投资战略和融资政策，进而影响
企业的战略。一方面，税收规则通过影响资产的税前收益率而影响企业的投资
战略，另一方面，税收规则通过影响融资成本而影响企业的融资政策。进一步
来说，有 CNKI 科研诚信管理系统研究中心效的税务筹划理论把税务筹划活动融
入到整个组织的有效设计中，即税务筹划是企业战略的一个重要组成部分。该
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理论同时指出，“传统的税务筹划方法没有认识到有效税务筹划和税负最小化之
间的显著差异，有效税务筹划在实施最大化税后收益的决策规则时要考虑税收
的作用。在交易成本昂贵的社会里，税负最小化策略的实施可能会因非税原因
而引发大量成本。因此税负最小化可能并不尽如人意。” 
西南财经大学刘蓉教授也持同样观点，她认为企业税务筹划不仅影响企业
财务目标，还影响到企业战略管理和战略规划。从企业战略管理和税务筹划关
系来看，战略管理是首要的，税收只是企业众多经营成本中的一个方面，税务
筹划必须充分考虑各种经验成本，从企业战略管理的高度来思考税务筹划问题，
税务筹划只能在战略管理的框架下发挥作用，因为战略管理关注的是企业的整
体经营绩效，税务筹划只是企业战略管理中的一个重要因素。 
湖南大学刘建民等在《企业税务筹划行为的经济学分析》一文中总结认为，
从行为经济学的角度来看，企业经济人的逐利本性决定了其税务筹划的必然性，
而税收契约不完备性导致的税收利益和税负差异，使得税务筹划成为企业一项
长期、动态的财务决策活动。 
厦门大学曲晓辉教授在《论长期股权投资财务决策的税务问题》一文中指
出，税收考虑对财务决策具有重要的相关性，也是企业长期股权投资财务决策
的重要方面。 
这些专家和学者的研究，系统揭示了税务筹划的原则和目标，总结了税务
筹划的方法，为本文作者从事具体税务筹划实践发挥了重要的指导作用。 
由于各国税法的独特性，国外关于企业上市过程的税务筹划实践研究对我
们的参考价值并不大，而国内专家对企业上市过程的税务筹划所进行的研究和
实务操作思路更能对本文的税务筹划研判具有深远意义。 
深圳市税桥税务师事务所樊其国在《IPO 涉税风险管控》一文中认为，为
避免 IPO 过程中企业所涉及的税收风险，企业进行税务筹划时应从六个方面做
好税务管控和防范工作：一是明确税务战略，主要关注降低纳税风险、合法节
税和通过筹划效率三个问题；二是提前设计税务筹划方案，因为无论事前、事
中、事后的税务筹划，实际上都是要超前设计的，否则就不能称之为筹划；三
是关注上市前的税务问题，包括各种历史遗留问题、资产重组问题、转让定价
问题；四是及早预见财税政策法规调整动向，成功的税务筹划既要在现有的法
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规框架内找到筹划的空间，还需要考虑到税收政策法规的发展方向，及时对企
业生产经营、资本运作等作出安排以利于企业的可持续发展；五是提前运用法
律规范管理制度，在法律规范和情感因素之间，应首先考虑法律规范；六是具
体运作上要有预见性。 
上海交通大学硕士研究生朱惠春在其学位论文《民营企业 IPO 过程中的税
收问题研究》一文中，通过对民营企业在 IPO 过程中进行税务筹划的实例分析，
得出了企业 IPO 过程中的税务筹划原则，主要是：1、合法性原则，即税务筹划
的前提是合法，要求筹划时既精通税收政策法规，又要时刻把握税收政策动向，
做的依法纳税，否则就会变成违法行为；2、事前筹划原则，就是筹划必须在纳
税义务发生之前进行，一旦纳税义务已经发生，再去考虑税收利益，难免会陷
入违法境地；3、有效原则，既要通过筹划在经济上实现应取得的利益，又要减
少筹划的风险，提高筹划的成功率。这在民营企业 IPO 过程中的税务筹划以实
例形式进行作了有益的研究。 
尽管我国国内专家学者对企业上市的税务筹划有了较全面的理论研究，也
对企业上市税务筹划的方法进行了很多有益的探索，然而，针对企业各种上市
方式的税务筹划对基本原理和对方式方法的分析和讨论更多的是停留在起点和
目标的上，真正通过实践来反映税务筹划过程和运用效果的很少。企业上市过
程中的税务筹划空间很大，内容也非常丰富，每一个部分都可以有效地去选择
几种不同的方案进行判断择优，但真正深入到具体企业中就会发现，一是针对
每一个企业的税务筹划因企业都有生产经营的具体内容和特殊业务而无法去按
各种方式方法进行筹划方案的设计；二是针对具体业务和事项进行税务筹划时，
可能会出现缺乏整体系统性考虑，导致筹划效果不理想，甚至出现筹划结果反
而不利于企业上市的现象；三是只从税收而论税收，只考虑通过税务筹划能使
企业获取的税收利益而忽视税务筹划的根本目的是为了实现整体利益最大化的
目标，只顾短期利益而限制了长远发展和利益实现。 
本文作者长期从事上市公司和拟上市公司的税务筹划实践，接触了较多的
案例，也非常了解企业在上市过程中税务处理的一些困惑，以及对税务筹划的
渴求。正是因为这一原因，作者通过研究生课程的理论学习，在此基础上选择
企业上市方式的税务筹划实践研究作为论文的写作方向，以期能够抛砖引玉，
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